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●  自 由 研 究 発 表 第 1 分 科 会 (1 0  :  0 0  ,._, 1  2  :  0 0 )
1 番 目 の 発 表 は ， 阿 部 真 隆 ・ 小 田 真 代 ・ 田 代 暁 子 ・ 渡 邊 優 輔 氏 （ 筑 波 大 学 大 学 院 ） に よ る 「 戦 争 遺 跡
活 用 の 可 能 性 一 茨 城 県 の 戦 争 遺 跡 調 査 を 通 し て 一 」 で あ っ た 。 発 表 内 容 は ， 1 年 間 の 戦 争 遺 跡 の 調 査 で ，
現 地 取 材 の 重 要 性 か ら 地 形 図 ・ 写 真 ・ 聞 き 取 り の 3 点 を 用 い て 調 壺 を 行 っ た こ と ， 戦 争 は ど の よ う な 地
域 に も 存 在 す る こ と の 2 点 に 触 れ た も の で あ っ た 。 会 場 か ら は ， 調 査 を 行 う 際 ， 工 夫 し た 点 は ど の よ う
な も の か と い う 質 問 が な さ れ た 。 そ れ に 対 し て 発 表 者 か ら は ， 公 民 館 や 博 物 館 に 出 向 き ， そ の 場 で 出 会
え た 人 に 直 接 取 材 を 申 し 込 み ， 調 査 内 容 を 振 り 返 る た め に I C レ コ ー ダ を 活 用 し つ つ 調 査 を 行 っ た こ と が
工 夫 し た 点 で あ る と い う 回 答 が な さ れ た 。 ま た ， 司 会 者 か ら は ， 学 校 教 育 の 現 場 で 地 形 図 の 活 用 を 推 進
す る こ と の 必 要 性 に つ い て の 提 言 が な さ れ た 。
2 番 目 の 発 表 は ， 大 高 皇 氏 （ 筑 波 大 学 大 学 院 ） に よ る 「 ド イ ツ ・ バ ー デ ン ＝ ヴ ュ ル テ ン ベ ル グ ） +I の 地
理 ス タ ン ダ ー ド の 構 成 」 で あ っ た 。 発 表 内 容 は ， バ ー デ ン ＝ ヴ ュ ル テ ン ベ ル ク 州 に お け る 地 理 ス タ ン ダ ー
ド の 特 質 に つ い て の 報 告 で あ っ た 。 こ の 特 質 と し て ， ア ウ ト プ ッ ト 指 向 と し て の 獲 得 す べ き 能 力 の 提 示 ，
ロ ー カ ル テ ー マ 的 な 地 理 教 授 ， 教 材 精 選 へ の 回 帰 ， と い っ た も の が 示 さ れ た 。 会 場 か ら は ， ド イ ツ の 地
理 教 育 の 重 点 が 地 域 か ら の 内 容 へ と 変 化 し た の に 対 し ， 日 本 は な ぜ そ れ と 逆 行 す る 傾 向 に あ る の か と い
う 質 問 が な さ れ た 。 そ れ に 対 し て 発 表 者 か ら は ， 前 者 は 地 理 の 内 容 を 深 め る こ と を 重 視 し て い る の に 対
し ， 後 者 は 地 域 の 理 解 を 深 め る こ と を 重 視 し て い る た め で あ る と い う 回 答 が な さ れ た 。
3 番 目 の 発 表 は ， 梁 柄 逸 ・ 金 眩 辰 氏 （ 筑 波 大 学 大 学 院 ） に よ る 「 高 校 生 ・ 大 学 生 の 地 理 的 認 識 の 日 ・ 韓 比 較 」
で あ っ た 。 発 表 内 容 は ， 2007 年 に 日 本 地 理 学 会 が 高 校 生 ・ 大 学 生 を 対 象 に 行 っ た 地 理 的 認 識 の 調 査 と ほ
ぼ 同 様 の 調 査 を 発 表 者 が 韓 国 で 行 い ， 日 本 に お け る 調 査 結 果 と 比 較 し 考 察 し た こ と に つ い て の 報 告 で あ っ
た 。 会 場 か ら は ， 韓 国 の 社 会 科 教 育 制 度 や 地 理 教 育 の 現 状 と は 何 か ， 日 本 と 韓 国 の 地 理 教 育 に お い て 重
視 さ れ る 学 習 内 容 の 違 い と は 何 か と い う 質 問 が 出 さ れ た 。 そ れ に 対 し て 発 表 者 か ら は 現 在 日 本 で は 地
域 を 重 視 す る 地 誌 学 習 が 行 わ れ て い る の に 対 し ， 韓 国 で は 課 題 や 問 題 に 対 す る 因 果 関 係 の 考 察 を 重 視 す
る 系 統 地 理 学 習 が 中 心 に 行 わ れ て い る と い う 情 報 が 提 供 さ れ た 。
4 番 目 の 発 表 は ， 中 切 正 人 氏 （ 岐 阜 県 立 斐 太 高 等 学 校 ） に よ る 「 歴 史 学 に 地 理 学 の 視 点 を 加 え て 歴 史
教 科 書 の 記 述 を 相 対 化 す る 論 拠 ー 歴 史 と 地 理 の 融 合 に 関 す る 一 考 察 ー 」 で あ っ た 。 発 表 内 容 は ， 歴 史 と
地 理 は 「 視 点 の 現 在 性 」 を 共 有 し て い る 。 そ の こ と か ら ， 両 科 目 を 一 つ の 融 合 科 目 と し て 展 開 す る こ と
が 可 能 で あ る 。 そ れ に よ っ て 教 科 書 記 述 の 相 対 化 が 可 能 で あ る ， と い う 提 言 で あ っ た 。 会 場 か ら は ， 中
学 校 の 歴 史 教 育 と 高 校 の 世 界 史 教 育 と の 融 合 は ど の よ う な 形 が 想 定 で き る の か と い う 質 問 が な さ れ た 。
そ れ に 対 し て 発 表 者 か ら は ， 歴 史 教 育 と 地 理 教 育 を 融 合 さ せ て ， 周 辺 の 国 々 か ら 自 国 を 学 ぶ こ と は ， 社
会 科 教 育 の 原 点 に 回 帰 す る こ と に な る の で は な い か と い う 回 答 が な さ れ た 。
（ 文 責 ： 佐 藤 亜 矢 香 ・ 中 牧 正 寿 ）
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●  自 由 研 究 発 表 第 2 分 科 会 (1 0  :  0 0  ,., 1  2  :  0 0 )
第 1 の 発 表 は ， 丹 治 達 義 氏 （ 筑 波 大 学 附 属 視 覚 特 別 支 援 学 校 ） ， 青 松 利 明 氏 （ 同 ） に よ る 「 視 覚 に 障 害
のある児童• 生徒のための点字地図帳の開発」であった。丹治，青松両氏は視覚に障害のある児童• 生
徒 に と っ て の 地 図 帳 を 用 い た 学 習 の 困 難 性 を 踏 ま え ， 点 字 に よ る 地 図 帳 を 地 図 編 ， 統 計 編 に 分 け て 開 発
し た こ と を 報 告 し た 。 質 疑 で は ， 地 理 的 分 野 以 外 で の 点 字 地 図 帳 使 用 の 可 能 性 に つ い て と ， 縮 尺 の 指 導
を ど の よ う に す る の か と い う 質 問 が な さ れ た 。 前 者 に 対 し て は ， 点 字 地 図 帳 は 主 に 地 理 的 な 分 野 で 使 用
さ れ て い る と の 回 答 で あ っ た 。 後 者 に 対 し て は ， 縮 尺 を 重 視 し た 場 合 ， 対 象 の 地 域 が ペ ー ジ に う ま く お
さ ま ら な い こ と が あ る の で ， そ れ よ り も 形 や 位 置 関 係 を 重 視 し て 教 え て い る と い う 回 答 で あ っ た 。
第 2 の 発 表 は ， 軍 司 隆 行 氏 （ 筑 波 大 学 大 学 院 ） に よ る 「 「 個 」 の 考 察 ー ポ ス ト モ ダ ン の 視 点 か ら 一 」 で あ っ
た 。 軍 司 氏 は ハ イ デ ガ ー の 人 間 像 を 批 判 し た デ リ ダ の 思 想 か ら ， 社 会 科 教 育 に お い て 求 め ら れ る 公 民 像
を 問 い 直 す こ と を 提 言 し た 。 質 疑 で は ， 研 究 を 始 め た 動 機 に 対 す る 質 問 と ， 生 徒 に と っ て 他 者 と 同 じ よ
う に 行 動 す る と い う 同 質 性 と は ， 本 人 の 思 い に 反 し て 本 人 の 所 属 す る 集 団 か ら 要 求 さ れ る こ と で は な い
か と い う 意 見 が 出 さ れ た 。 前 者 に 対 し て 軍 司 氏 は ， 教 育 学 で 扱 わ れ る 生 徒 と は ， 一 つ の 集 団 と し て 扱 わ
れ て い る が ， 生 徒 一 人 一 人 の 違 い に 目 を 向 け た い と 考 え た た め と 回 答 し た 。 後 者 に 対 し て は ， 同 質 性 と
は 集 団 の 他 者 か ら 要 求 さ れ る も の で は な く ， 教 室 と い う 場 に お い て 生 成 さ れ る も の で あ る と 回 答 し た 。
第 3 の 発 表 は 佐 藤 治 氏 （ 筑 波 大 学 大 学 院 ） に よ る 「 子 ど も と 高 齢 者 の 社 会 参 加 を 支 援 す る 世 代 間 交 流
プ ロ グ ラ ム に 関 す る 研 究 ー 川 崎 市 立 下 布 田 小 学 校 で の 実 践 か ら 一 」 で あ っ た 。 佐 藤 氏 は 下 布 田 小 学 校 に
お け る 「 り ぷ り ん と 川 崎 」 と い う 高 齢 者 に よ る 絵 本 の 読 み 聞 か せ 事 業 を 事 例 と し な が ら ， こ の 活 動 が 子
ど も と 高 齢 者 双 方 の 社 会 参 加 を ど の よ う に 支 援 し て い る か に つ い て 報 告 を 行 っ た 。 質 疑 で は ， 他 地 域 ・
他 の 学 校 と の 比 較 の 視 点 が 必 要 で は な い か と い う 指 摘 が な さ れ た 。 更 に ， 川 崎 市 に 見 ら れ る 地 域 的 な 条
件 に つ い て 質 問 が あ っ た 。 川 崎 市 に は 活 動 の 核 と な る 市 民 の コ ー デ イ ネ ー タ ー が 存 在 し ， そ の 介 在 に よ っ
て 活 動 が 円 滑 に す す ん で い る と の 回 答 が あ っ た 。
第 4 の 発 表 は 唐 木 清 志 氏 （ 筑 波 大 学 ） に よ る 「 ア メ リ カ 社 会 科 に お け る サ ー ビ ス ・ ラ ー ニ ン グ の 理 論
と 方 法 」 で あ っ た 。 唐 木 氏 は ， ア メ リ カ の 社 会 科 に お い て 子 ど も の 市 民 性 を 発 達 さ せ る こ と を ね ら い と
し て 行 わ れ て い る サ ー ビ ス ・ ラ ー ニ ン グ (SL) の 開 発 原 理 と 実 践 事 例 を ふ ま え ， 日 本 で の S L 導 入 の 可
能 性 に つ い て 言 及 し た 。 質 疑 で は ， S L に 参 加 す る 生 徒 は ， そ の 活 動 の 意 義 に つ い て 理 解 し て い る の か と
い う 質 問 が な さ れ た 。 こ れ に つ い て ， 振 り 返 り (reflections) を し っ か り と 行 う 教 師 の 実 践 で は 生 徒 も S L
の 意 義 を 理 解 し て お り ， 生 徒 の 理 解 度 は 教 師 の 力 量 に 依 存 す る と 回 答 し た 。 S L を 日 本 の カ リ キ ュ ラ ム の
ど こ に 位 置 づ け る の か と い う 問 い に 対 し て は ， 総 合 的 学 習 の 時 間 や 公 民 や 歴 史 な ど の 単 元 に 組 み 込 む こ
と が 可 能 で あ る と の 回 答 が あ っ た 。
（文責：小林光海•佐藤裕美）
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＜ 講 演 録 ＞
「 社 会 科 の 精 神 と 私 」
私 は 1986 年 に 筑 波 大 に 来 た の で す が ， ち ょ う
ど 今 年 で 24 年 間 こ の 大 学 に い た こ と に な り ま
す 。 そ の 間 最 後 に 管 理 職 と か 副 学 長 に な っ た
時 期 は 別 で す け ど も ， 数 年 前 ま で は 教 育 研 究 科
の ポ ス ト で し た 。 ま さ に こ の 教 育 研 究 科 が 私 に
と っ て 一 番 の 故 郷 だ と 思 っ て い ま す 。 私 が 生 ま
れ た の は 1945 年 で す の で ， ち ょ う ど 戦 後 の 6 0 数
年 と 重 な っ て い ま す 。 そ う い う な か で ， 私 の 経
歴 と 社 会 科 と い う も の が ど う 関 わ っ て き た か ，
私 の 社 会 科 論 と か 教 育 論 が ， ど う い う 人 々 と の
出 会 い に よ っ て 生 ま れ て き た の か と い う こ と を
話 し た い と 思 い ま す 。
「 新 教 育 」 と 私
敗 戦 を 迎 え ま し て ， 日 本 の 文 部 省 も 従 来 の 戦
前 ・ 戦 中 の 教 育 を 払 拭 し て 新 し い 教 育 を 作 ろ う
と し て い ま し た 。 そ う い う 意 味 で ， こ の 時 期 は
「 新 教 育 」 と 呼 ば れ た 時 代 で し た 。 私 の 小 学 校
時 代 と 中 学 校 時 代 の 教 育 と い う は い っ た い ど う
だ っ た の か と 考 え る と ， や は り そ の 当 時 の 新 教
育 の 功 罪 ， つ ま り い い 面 と 悪 い 面 が あ っ た の だ
と 言 わ ざ る を 得 ま せ ん 。 良 い 面 は 子 ど も が 主 体
的 に 動 く と い う こ と で す が ， 一 方 で は 低 学 力 と
い う 問 題 が そ の 後 出 さ れ て い く わ け で す ね 。 私
な ん か は 自 分 が そ の 真 っ 只 中 に い て ， や は り 生
き る 力 は あ る わ け で す 。 で も ， 学 力 は 低 下 し た
の か ， し て な い の か ， そ の 辺 の と こ ろ は 微 妙 で
す ね 。 数 十 年 た っ た 今 か ら 考 え て み る と 。
小 学 校 時 代 は 学 校 で 勉 強 し た 記 憶 が ほ と ん ど
あ り ま せ ん 。 本 当 に 勉 強 と い う も の を し な か っ
た で す ね 。 学 校 に 行 く と だ い た い ， 「 さ あ ， 外
へ 出 ま し ょ う 」 と か 言 っ て ， 散 歩 し た り ， 川 に
＊ 筑 波 大 学 副 学 長
谷 川 彰 英 ＊
遊 び に 行 っ た り し て い ま し た 。 冬 に な り ま す と
ね ， 松 本 と い う と こ ろ は 寒 い と こ ろ な も の で す
か ら ， P T A の お 父 さ ん た ち が 校 庭 に 土 嚢 を こ う
置 い て 水 を 入 れ る と ， 翌 朝 ス ケ ー ト リ ン ク が 出
来 上 が っ て い る ん で す 。 毎 日 ， 午 前 中 は ス ケ ー
ト 。 あ ん な こ と よ く で き た な と 今 は 思 い ま す 。
で も ， そ う い う 時 代 だ っ た ん で す ね 。 時 間 で ス
ケ ー ト リ ン ク か ら 上 が っ て 来 い な ん て こ と も 言
わ れ な か っ た 。
今 み た い に ， 例 え ば 4 5 分 と か 50 分 と か で 全 部
切 っ て い く っ て い う こ と が な か っ た で す ね 。 例
え ば ， 10 時 15 分 に な っ た ら ス ケ ー ト リ ン ク か ら
上 が っ て 来 い と い う こ と も な い ん で す よ 。 じ ゃ
あ な ぜ 上 が っ て く る か と い う と ， 10 時 過 ぎ に な
る と 氷 が 解 け て き て ス ケ ー ト が で き な く な る ん
で す 。 そ う す る と も う し ょ う が な い か ら ， 子 ど
も は 上 が っ て く る ん で す 。 で も そ れ は 私 た ち の
「 生 き る 力 」 を 育 む も の と し て は ， も の す ご く
良 か っ た な と 思 っ て い ま す 。 つ ま り ， 徹 底 し て
や れ と い う こ と を 教 わ っ た 感 じ が し ま す ね 。 遊
ぶ ん な ら 徹 底 し て や れ と 。 中 途 半 端 に 遊 ぶ な と
い う こ と を 教 わ っ た 感 じ が し て い ま す 。
当 時 の 学 校 の 先 生 方 と い う の は ， 全 国 ど こ で
も 同 じ だ っ た と 思 い ま す け ど ， 新 し い 教 育 民
主 主 義 の 教 育 ， 平 和 を 目 指 す 教 育 と い う こ と で
燃 え て い た 時 期 で す ね 。 す ご い エ ネ ル ギ ー を 学
校 の 先 生 方 は 持 っ て い ま し た 。 私 が 教 育 の 道 を
選 ん だ の は ， 小 学 校 時 代 の 先 生 方 の 影 響 が 大 変
大 き い と 思 い ま す 。
新 教 育 の 時 代 と い っ て も ， み な さ ん 若 い 人 に
は 分 か ら な い か も し れ な い け ど ， 戦 争 の 痕 跡 と
い う も の が ， 実 に た く さ ん 残 っ て い た 時 代 で
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す 。 私 が 小 学 校 に 入 る 前 後 は ， 戦 争 か ら 帰 っ て
き た 村 の 人 た ち が ， み ん な 白 い 服 を 着 て ， 村 を
歩 い て い た と い う 時 代 で す ね 。 農 家 が 野 良 仕 事
へ 行 く 時 も ， 何 と い う ん で す か ， 軍 隊 の 帽 子 み
た い な の を か ぶ っ て 野 良 仕 事 に 行 く と か 。 町 へ
行 く と ， 手 足 を 失 っ た 兵 隊 た ち が ハ ー モ ニ カ を
吹 き な が ら お 金 を 恵 ん で も ら う と い う 光 景 が 当
た り 前 で し た 。 そ う い っ た こ と は ， 私 が 大 学 に
入 る 頃 ま で 東 京 で ず っ と た く さ ん あ っ た ん で す
け ど ， や が て だ ん だ ん な く な っ て し ま っ た 。
私 は 実 は 村 の 菩 提 寺 の 息 子 と し て 生 ま れ た の
で す が ， そ の 寺 に は 戦 時 中 千 葉 県 か ら の 疎 開 児
童 が 来 て い ま し た 。 も ち ろ ん 児 童 が 帰 っ て か ら
私 が 生 ま れ た の で す が ， 気 が つ い た こ ろ に は 千
葉 県 か ら よ く 薩 摩 芋 が 送 ら れ て き ま し た 。 そ の
当 時 は 一 番 食 糧 事 情 が 悪 い 時 期 で ， 薩 摩 芋 を
送 っ て も ら っ て あ り が た か っ た で す 。 千 葉 県 は
薩 摩 芋 の 県 だ な と す ご く ず っ と 思 っ て い た の で
す が ， い ろ い ろ 調 べ て み た ら ， 青 木 昆 陽 が 江 戸
時 代 に あ そ こ で 薩 摩 芋 を 作 っ て い る ん で す ね 。
私 の 伯 父 な ん か も 中 国 に 戦 争 に 行 っ て い た ん
で す が ， そ の 経 験 は 一 言 も 話 さ な か っ た で す 。
相 当 ひ ど い こ と を し た ん で し ょ う ね 。 だ か ら そ
れ は 話 せ な い と い う の が や は り あ っ た の だ ろ う
と 思 い ま し た 。
教 育 界 は 憲 法 と 教 育 基 本 法 が ， ひ と つ ひ と つ 掲
げ ら れ て ， 多 く の 教 育 者 は そ こ に 期 待 を か け た
ん で す ね 。 そ の 教 育 基 本 法 が 今 回 ろ く に 審 議 も
せ ず に 変 え ら れ て し ま っ た こ と は と て も 残 念 で
す 。 本 当 に ， 憲 法 ， 教 育 基 本 法 と い う も の の 存
在 が ， 日 本 の 教 育 を 数 十 年 間 支 え て き た と い う
こ と が 言 え る と 思 い ま す 。 新 教 育 の 実 態 は 先 ほ
ど 言 っ た と お り で す け れ ど ， 平 和 と か 民 主 主 義
と い う 言 葉 が 当 時 の 日 本 の 教 育 界 ， 社 会 を リ ー
ド し て い た ん で す ね 。
社 会 科 の 話 を 後 で し ま す け ど も ， 社 会 科 は そ
の 理 念 に 則 っ た と い う か ， そ の ビ ジ ョ ン に そ っ
て で き た 教 科 で し た 。 今 の 日 本 の な か に そ う い
う ビ ジ ョ ン と し て ， そ れ に 代 わ る よ う な 言 葉 が
あ る か と い う と ， あ り ま せ ん ね 。 日 本 の 国 を ど
う す る の か と い う ， こ れ か ら 例 え ば 数 十 年 後 を
見 通 し た ， 教 育 だ け じ ゃ な く て ， 社 会 を ど う す
る か と い う ビ ジ ョ ン が あ り ま せ ん 。 い ま の 首 相
に も な い で す ね 。
教 育 学 を 志 す
私 が 教 育 と い う 世 界 に 入 ろ う と 思 っ た の は ，
実 は 高 等 学 校 時 代 の こ ろ で し た 。 私 の 学 ん だ 高
等 学 校 は 松 本 深 志 高 等 学 校 と い う 学 校 で し た 。
こ の 高 校 は 長 野 県 で ー ニ を 争 う 古 い 学 校 だ っ た
の で す が ， そ の 学 校 に ず っ と 伝 わ っ て い る 伝 統
と い う も の を 私 は 受 け て き ま し た 。 学 校 と い
う の は ， 私 は い い 意 味 で 伝 統 と か 価 値 と い う の
を 持 つ べ き だ と 思 っ て い ま す 。
初 代 の 小 林 有 也 先 生 は ， 20 年 近 く 校 長 を や っ
た 人 で す 。 1914 年 に 亡 く な っ て い る の で す が ，
こ の 先 生 が 亡 く な る と き に ， 残 し た 遺 訓 と い う
の が 生 徒 の な か に ず っ と 伝 わ っ て い ま し て ，
3 つ あ る ん で す ね 。
「 諸 氏 は あ く ま で も 精 神 的 に 勉 強 せ よ 」
「 而 し て 大 い に 身 体 の 強 健 を 図 れ 」
「 決 し て 現 代 の 悪 風 潮 に 染 ま り 堕 落 す る が ご と
き あ る べ か ら ず 」
こ の 3 つ の こ と を 言 っ て 亡 く な っ た そ う で
す 。 こ の 遺 訓 が 松 本 深 志 高 校 の 生 徒 の な か に は
ず っ と 伝 え ら れ て い る ん で す 。 必 ず 先 輩 が 後 輩
に こ の 言 葉 を 伝 え て い く こ と に な っ て い る 。 簡
単 に 言 う と ， と に か く 勉 強 し ろ と い う こ と と ，
体 を 丈 夫 に し ろ と い う こ と 。 そ し て ， 悪 い こ と
は す る な と い う こ と な ん で す が ， よ く よ く 考 え
て み る と 一 番 ， 二 番 は ， 誰 で も 言 う こ と じ ゃ な
い で す か 。 問 題 は 三 番 目 で す 。 悪 風 に 染 ま る こ
と な か れ と い う こ の 小 林 有 也 先 生 の 考 え 方 は ，
不 思 議 に こ の 学 校 の 生 徒 に は 伝 わ っ て お り ま し
て ね 。 私 の 知 っ て い る 範 囲 で は う ち の 高 校 の 卒
業 生 で 相 当 悪 い こ と を し て 捕 ま っ た と い う の を
あ ま り 聞 き ま せ ん 。 私 は そ う い う 意 味 で は 高 等
学 校 と い う の は ， 人 間 の 形 成 の 場 所 と し て は 一
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番 大 事 だ と 思 い ま す 。
そ れ で ， 私 が な ぜ 教 育 学 を 学 ぼ う と し た か と
い う 話 を し ま し ょ う 。 私 が 在 校 し て い る と き の
は じ め
校 長 先 生 は 岡 田 甫 と い う 先 生 で し た 。 私 が 教 育
の 道 に 入 ろ う と 思 っ た の は ， 高 一 の と き の ち ょ
う ど 今 頃 で す ね 。 11 月 頃 で す 。 正 門 の と こ ろ に
行 っ た ら 岡 田 校 長 が 向 こ う か ら や っ て き ま し て
ね ， 「 お は よ う 」 っ て 声 を か け て く れ た ん で す 。
そ れ で 決 ま り で す 。 な ぜ か 。 生 徒 か ら 見 る と そ
の 岡 田 先 生 と い う の は 神 様 み た い な 存 在 だ っ た
ん で す ね 。 と に か く ， 言 っ て る こ と が 分 か ら な
い 。 言 っ て る こ と が 分 か ら な い ん だ け ど ， な ん
と な く す ご い こ と を 言 っ て い る ら し い と い う 話
で す 。
岡 田 先 生 は ， 広 島 で 原 爆 の 被 害 を 受 け て ， そ し
て 長 野 県 に 来 て ， 校 長 を や っ た ん で す け ど も ，
聞 く と こ ろ に よ る と ， 東 大 で 教 育 学 を 学 ん だ と
い う 話 で し た 。 私 は そ こ で 初 め て ， あ の 先 生 は
神 様 だ け ど ， 教 育 学 ら し き も の を や っ て い た ら
し い と い う こ と を 知 っ た わ け で す 。
岡 田 甫 先 生 の 一 言 で ， 私 は 教 育 学 を や ろ う と
思 っ た わ け で す 。 そ れ か ら 1 年 ほ ど 勉 強 す る う
ち に ， 高 校 教 育 に つ い て 疑 問 が 生 ま れ て き た の
で す 。 そ れ は 「 や り た く も な い 勉 強 を な ぜ や ら
な け れ ば な ら な い の か 」 と い う 疑 問 で し た 。 本
来 教 育 と は 自 分 が や り た い こ と を や っ て 伸 び て
い く こ と じ ゃ な い の か な と 思 っ て い た ん で す 。
そ こ で ， 本 屋 さ ん で 教 育 学 に 関 す る 本 を 探 し ま
し た 。 そ こ で 見 つ け た の が ， 篠 原 助 市 と い う ，
日 本 で は ト ッ プ の 教 育 学 者 が 書 い た 『 教 育 学 』
（ 岩 波 全 書 ） と い う 本 で し た 。
読 ん で み た ら ， 教 育 と は 何 ぞ や ， と 書 い て あ
る 。 教 育 と は 現 在 あ る と こ ろ か ら ， あ る 次 の 高 い
と こ ろ ま で 上 げ る こ と な ん だ と 書 い て あ る 。 そ
こ で 私 は ， へ ぇ ， じ ゃ あ う ち の 高 校 の 教 育 は 教
育 じ ゃ な い ん だ と 考 え ま し た 。 だ っ て ， う ち の
高 校 の 教 員 は ， 自 分 が あ る と こ ろ か ら 上 げ る な
ん て 努 力 は し て な い し ， こ れ を や ら な き ゃ だ め
だ み た い な 感 じ で 押 し 付 け ら れ る だ け だ か ら ，
や っ ぱ り 何 か お か し い ん じ ゃ な い か と 。 日 本 の 教
育 を 改 革 し た い と い う 思 い を そ の 当 時 高 校
2 年 生 の 今 頃 で す ね ， 意 識 を 固 め ま し て ， じ ゃ
あ 教 育 に 行 こ う と 心 に 決 め た わ け で す 。
東 京 教 育 大 学 で の 出 会 い
東 京 教 育 大 学 の 教 育 学 部 教 育 学 科 と い う 「 教
育 」 ば っ か り つ く と こ ろ に 入 学 し ま し た 。 倍 率
だ け は す ご く て 27.6 倍 で し た 。 こ の 数 字 だ け は
覚 え て い ま す 。
私 に と っ て は す ご く 大 き な 出 来 事 は ， 梅 根 悟 先
生 に 出 会 っ た こ と で す 。 出 会 っ た ， と い う よ り
は， 1 年 生 の ク ラ ス 担 任 だ っ た ん で す ね 。 こ の
先 生 は と て も 大 変 な 人 で ， 広 辞 苑 に 教 育 学 者 で
何 人 か し か 載 っ て い な い 人 の う ち の 一 人 で す 。
1980 年 に 亡 く な ら れ た の で す が ， 元 は 西 洋 教 育
史 で ， コ ア ・ カ リ キ ュ ラ ム 連 盟 と い う の を 戦 後
作 っ た り し て ， 戦 後 の 新 教 育 の 神 様 の よ う な 存
在 で し た 。 和 光 大 学 の 学 長 に な ら れ る と い う こ
と で ， 私 た ち が 2 年 生 に な る と き に ， 新 設 さ れ
た 和 光 大 学 の 学 長 と し て 行 か れ て し ま っ た 。
あ る 時 授 業 の 一 環 と し て ， 梅 根 先 生 は 私 た
ち を 和 光 学 園 に 連 れ て 行 っ て く れ ま し た 。
私 の 教 育 観 の 中 に は 2 つ の 矛 盾 す る フ ァ ク
タ ー が あ っ て ， 一 方 で は ， 子 ど も た ち の 主 体 性
と か ， 子 ど も た ち の 問 題 解 決 的 な 学 習 と か を 大
事 に し た い と い う 気 持 ち が も ち ろ ん ベ ー ス に あ
り ま す 。 そ れ は 高 校 時 代 の 問 い が な ぜ 自 分 が
や り た く も な い こ と を や ら さ れ る の か と い う ，
基 本 的 な 問 い か ら 発 し て い る か ら で す 。 と こ ろ
が ， 和 光 学 園 の 授 業 を 見 て い て 疑 問 が 湧 い て き
ま し た 。 た し か に 子 ど も た ち の こ と は 尊 重 し て
い る ん だ け れ ど も ， こ ん な に 子 ど も た ち に 任 せ
て ば っ か り の 授 業 で い い の か と い う 思 い で し た 。
こ れ は 矛 盾 し た 言 い 方 で す が ， 高 校 時 代 に 私
が 受 け た 教 育 は ， 生 徒 無 視 み た い な 授 業 も あ っ
た け れ ど ， と て も 良 い 授 業 も あ っ た わ け で す 。
難 し い こ と を 教 え る ん だ け れ ど も す ご く 感 動 を
与 え る よ う な 先 生 も い ま し た 。
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授 業 を 見 終 わ っ て ， 学 校 の 先 生 が 質 問 が な い か
と い う か ら 質 問 し ま し た 。 た し か に 子 ど も た ち
は 一 所 懸 命 や っ て い る よ う に 見 え る け れ ど も ，
こ ん な こ と で 力 が 付 く ん で す か ， と 。 や は り 勉
強 と い う の は ， も っ と 我 慢 し て 辛 い こ と で も 耐
え な く ち ゃ な ら な い こ と も あ る ん じ ゃ な い で す
か， と 。 す る と ， 梅 根 先 生 は あ と で 「 さ す が 教
育 学 科 の 学 生 だ 」 と ほ め て く れ ま し た 。 こ れ は
嬉 し か っ た で す ね 。
唐 沢 富 太 郎 先 生 は 直 接 の 恩 師 で も な い の で す
が 大 き な 影 響 を 受 け ま し た 。 専 門 は 日 本 教 育
史 で ， 自 宅 に 教 育 博 物 館 を 作 っ た 人 で す が ， 私
が こ の 先 生 に 教 わ っ た こ と は ， 古 本 屋 で 値 切 っ
て は い け な い と い う こ と 。 例 え ば 10 万 円 の 本
だ っ た ら ， 10 万 円 ぽ ん と 出 せ と 言 う ん で す 。 そ
れ を 8 万 円 と か ， 9 万 円 に し て く れ っ て い う 風
に 言 っ た ら 駄 目 だ と 。 こ れ は な る ほ ど な と 思 い
ま し た 。 要 す る に 気 前 よ く 払 っ た ら ， 古 本 屋 の
旦 那 さ ん は ， そ の 先 生 の 名 前 を 覚 え て お い て く
れ る わ け で す 。 そ し て ， 何 か 良 い 本 が 入 っ た ら
連 絡 を く れ る と 言 う ん で す 。
私 の や や 専 門 的 な と こ ろ で 言 う と ， 地 名 研 究 で
明 治 時 代 の 人 に 吉 田 東 伍 と い う 人 が い ま す 。 『 大
日 本 地 名 辞 書 』 と い う 世 界 遺 産 的 な 本 を 作 っ た
人 で す 。 独 学 で 12 年 間 も か け て 世 界 的 な 業 績 を
残 し た 学 者 で す 。 唐 沢 先 生 は こ の 吉 田 東 伍 と 同
じ 新 潟 県 の 出 身 で す 。 と に か く ， こ の ク ラ ス に
な る と 大 物 で す 。 一 冊 の 本 を 普 通 私 た ち は ペ ー ジ
数 で 言 う ん で す け ど ， 唐 沢 先 生 の 場 合 は 何 キ ロ
と い う ん で す 。 5 キ ロ と か 1 0 キ ロ と か い う 。
す ご い エ ネ ル ギ ー を こ の 先 生 か ら は も ら い ま し
た。
そ れ か ら ， 唐 沢 先 生 か ら は も う 1 つ 学 び ま し
た 。 自 分 で 本 を 書 い た ら ， 印 税 が 入 っ て き ま す
ね 。 そ れ で 印 税 が 入 っ た ら そ れ を 次 の 本 に 回 す ，
注 ぎ 込 む 。 つ ま り ， 資 金 を 回 転 さ せ る と い う こ
と を ， 教 わ り ま し た 。 私 が 今 や っ て い る の は そ
ん な こ と で ， 書 い た 本 で 印 税 が 入 っ た ら 次 の 著
作 に 回 す 。 そ の 回 転 さ せ る と い う こ と を 教 わ っ
た 人 で す 。
家 永 三 郎 先 生 は ご 存 じ の 通 り 日 本 史 の 先 生 で
す け れ ど も ， 私 の 下 宿 か ら 大 学 へ 行 く 途 中 に 家
永 先 生 の 家 が あ っ て ， い つ も 先 生 の 家 の 前 を
通 っ て ， 大 学 ま で 通 っ て い ま し た 。 1965 年 で す
か ら ， ち ょ う ど ， 私 が 大 学 2 年 生 の 時 に ， 教 科
書 の 訴 訟 を 起 こ し ま し た 。 一 般 教 養 の 日 本 史 を
と っ た ん で す け ど ， 大 変 な 人 気 で し た 。 し か し ，
何 を や っ て い る か と い う と ， 裁 判 に 出 し た 原 稿
を 読 ん で い る だ け な ん で す 。 学 生 は 必 死 に な っ
て 写 す だ け 。 今 考 え た ら そ ん な 教 育 っ て な い だ
ろ う な と 思 い ま す ね 。 教 育 方 法 と し て は 最 低 の
教 育 で す よ 。 で も ， や っ ぱ り 怒 り を も っ て 語 る
そ の 語 り 方 に ， 学 生 は え ら く 共 感 ． 感 動 し て い
ま し た 。
「 社 会 科 」 と の 出 会 い
東 京 教 育 大 学 に 入 っ て ， 社 会 科 と い う も の に
巡 り 合 い ま し た 。 こ の 巡 り 合 い が 私 の 人 生 を 変
え ま し た 。 長 坂 端 午 先 生 は ， 五 月 五 日 の 端 午 の
節 旬 に 生 ま れ た 方 で す 。 こ の 先 生 は 1947 年 ， 昭
和 22 年 の 最 初 の 指 導 要 領 の 小 学 校 版 を 作 っ た 先
生 で す 。 そ れ を 作 っ た 直 後 に 東 京 教 育 大 学 の 教 員
と し て 迎 え ら れ て ， そ れ か ら ず っ と 退 職 ま で お
ら れ た の で す が ， こ の 方 は 実 は 変 わ り 者 で ， 旧
制 の 一 高 か ら 東 京 文 理 科 大 学 が 最 初 で き る と き
に ， こ ち ら に 移 っ た 。 普 通 ， 一 高 だ っ た ら 東 大
に 行 く ん で す が ， 東 京 文 理 科 大 学 に 行 っ た 。 な
ぜ 行 っ た か と 言 っ た ら ， 就 職 が な か っ た 時 に ，
田 舎 の ｛ 言 朴 l諏 訪 で 代 用 教 員 を や っ て ， 教 育 の 面
白 さ が 分 か っ た と い う 話 で す 。
馬 場 四 郎 先 生 も 私 た ち の ク ラ ス 担 任 だ っ た 方
で す が ， こ の 先 生 は も と も と 教 育 社 会 学 で し
た 。 中 等 の 社 会 科 を 担 当 し た 人 で す 。 な ぜ こ の
馬 場 先 生 は 大 事 か と い う と ， 社 会 科 教 育 を 研 究
し て い る 研 究 者 の な か に ， 社 会 学 を 背 景 に し た
人 は ほ と ん ど い ま せ ん 。 歴 史 と か 地 理 と か 経 済
と か ， 法 律 と か は あ っ て も ， 社 会 学 を 背 景 に し
た 学 者 と い う の は 非 常 に 少 な い で す ね 。 そ う い
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う な か で ， 社 会 学 的 な ア プ ロ ー チ で 社 会 科 を 構
成 し た と い う 先 生 で す 。 馬 場 の 社 会 科 か ， 社 会
科 の 馬 場 か と 言 わ れ た く ら い の 人 で す 。
上 田 薫 先 生 は 現 在 も 御 存 命 な ん で す が ， 西 田
幾 多 郎 の お 孫 さ ん に 当 た る 方 で す 。 西 田 幾 多 郎
の 娘 さ ん が 上 田 家 に お 嫁 に 行 っ て ， そ の 息 子 と
し て 生 ま れ ま し た 。 京 大 に 行 っ て ， 戦 地 に 行 っ
て ， 帰 っ て き て 行 く と こ ろ が な く て 文 部 省 の 役
人 に な っ た と い う こ と で ， 1951 年 の 小 学 校 の 社
会 科 を 作 ら れ た 人 で す 。 私 は 後 で 申 し ま す け ど
も， 自 分 を 変 え た ， 自 分 に 最 も 大 き な 影 響 を 与
え て く れ た 3 人 の 先 生 の う ち の 一 人 が こ の 上 田
薫 先 生 で す 。
先 生 と の 出 会 い は 『 知 ら れ ざ る 教 育 』 と い う 本
で し た 。 こ の 本 は ， 池 袋 の 東 口 に 新 栄 堂 と い う
本 屋 さ ん が あ っ た ん で す け ど ， そ の 2 階 の 教 育
書 の コ ー ナ ー で 見 つ け た の で す 。 こ の 本 を 手 に
し て ， 一 気 に 上 田 薫 の フ ァ ン に な っ て し ま い ま
し た 。 な ぜ 「 知 ら れ ざ る 教 育 」 な の か と い う こ
と で す が こ れ は 「 社 会 科 」 の こ と な ん で す 。
「 知 ら れ ざ る 教 育 」 イ コ ー ル 「 社 会 科 」 で す 。 つ
ま り ， 社 会 科 と い う 教 科 は ， あ る い は そ の 教 育
は ， ず っ と 知 ら れ な か っ た と 主 張 し て い る わ け
で す 。 1958 年 ， 昭 和 33 年 で す 。 昭 和 33 年 と い
う の は ， ち ょ う ど 指 導 要 領 が 変 わ る 時 期 で す 。
昭 和 22 年， 26 年， 30 年， 33 年 と 変 わ っ て く ん
で す け ど ， ち ょ う ど 社 会 科 の ， 初 期 の 社 会 科 の
本 質 が 変 え ら れ て い っ て ， そ し て ， よ う や く 系
統 的 な 学 習 に 移 ろ う と し た と き ， そ の 間 の 10 何
年 間 あ ま り を 見 て い て ， 上 田 先 生 か ら す れ ば ，
自 分 た ち が 作 っ た 社 会 科 の 理 論 は 誰 も 理 解 し て
く れ な か っ た と い う こ と を 言 い た か っ た ん で す
ね。
私 の 作 品 ( l )
私 の 書 い て き た 本 の 中 か ら 5 冊 を 選 ん で 紹 介 し
た い と 思 い ま す 。 こ れ は 皆 さ ん が よ く 手 に 入 ら
な い と 言 っ て い る 本 で す 。 『 社 会 科 理 論 の 批 判 と
創 造 』 で す 。 こ れ は 1979 年 に 明 治 図 書 か ら 出 し
ま し た 。 1977 年 が ち ょ う ど 社 会 科 30 年 の 年 だ っ
た の で す が 明 治 図 書 の 雑 誌 に 一 年 間 連 載 を し
た も の が ベ ー ス に な っ て い ま す 。 テ ー マ は ， 「 社
会 科 に お け る 生 活 と 科 学 と 認 識 」 で し た 。 当 時
も 編 集 長 は 樋 口 雅 子 さ ん だ っ た の で す が ， 彼 女
が ， 手 を 抜 か な い で ， 思 い っ き り ， 本 格 的 に 書
い て く れ と い う の で ， 思 い っ き り 難 し く 書 き ま
し た 。 で も ， 思 い っ き り 難 し く 書 い た 割 に は ，
よ く 売 れ ま し た 。 内 容 が か な り ラ デ イ カ ル だ っ
た か ら で す 。
当 時 「 科 学 と 教 育 の 結 合 」 を 主 張 し て い た の
は 教 育 科 学 研 究 会 （ 教 科 研 ） と い う 民 間 教 育 団
体 で し た 。 そ れ に 歴 史 教 育 者 協 議 会 （ 歴 教 協 ）
が あ り ま し た 。 昔 の 歴 教 協 は 相 当 イ デ オ ロ ギ ー
性 が 強 く て ， や は り 科 学 ， 科 学 と 言 っ て い ま し
た 。 そ こ で ， 私 は ， あ な た 方 が 言 っ て い る 科 学
と い う の は 何 で す か と ， 正 面 か ら 批 判 を 書 い た
の で す 。
60 年 代 と い う の は 本 当 に イ デ オ ロ ギ ー で 真 っ
二 つ に 分 か れ て い た 時 代 で し た 。 で す か ら ， も
ち ろ ん ， 教 科 研 と か 歴 教 協 は ， 日 教 組 よ り の 教
育 団 体 と し て 存 在 し た わ け で す ね 。
一 方 ， 上 田 先 生 た ち が 作 っ た 初 期 の 社 会 科 と い
う の は ， 真 ん 中 あ た り だ っ た の で す 。 こ の 「 批
判 と 創 造 」 と い う の は ， 初 期 社 会 科 の 理 論 と い
う も の を 批 判 す る に せ よ 何 す る に せ よ ， と に か
く 正 対 し ろ と い う こ と で し た 。 単 な る イ デ オ ロ
ギ ー で ， 「 這 い ま わ る 経 験 主 義 」 と い っ た レ ッ テ
ル 貼 り で や っ て い て も ， 理 論 は 絶 対 深 ま り ま せ
ん よ ， と い う 話 で し た 。 こ れ は ， 教 科 研 に は と
く に 名 指 し で や り ま し た の で ， 相 当 効 い た と 思
い ま す 。 歴 教 協 に つ い て も 相 当 批 判 し ま し た の
で ， 歴 教 協 か ら は あ の 本 に 対 し て 反 論 し な き ゃ
な ら な い と い う 声 は 聞 こ え て き た の で す が ， 結
局 両 者 か ら は 反 論 は あ り ま せ ん で し た 。
や は り こ の 本 は こ の 時 期 に 書 い て 良 か っ た な
と 今 は 思 い ま す 。 私 が 33 歳 の と き の 本 で す が ，
非 常 に 早 い 時 期 に 刺 激 的 な 本 を 出 し た も の だ か
ら ， そ の 後 ， い ろ ん な と こ ろ に 行 っ て 私 の 顔 を
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見 る と ， え ， そ ん な 若 い 人 だ っ た の ， と い う こ
と が 多 か っ た で す ね 。 相 当 年 寄 り だ と 思 わ れ て
い た み た い で す 。
し か し ， こ の 本 に は 実 は 一 定 の 限 界 が あ る の
で す 。 何 が 限 界 か と い う と ， こ れ は 小 学 校 の 社
会 科 と い う も の を 中 軸 に 据 え て 書 い て い る と い
う こ と で す 。
私 の 作 品 ( 2 )
私 の 作 品 の 2 番 目 は 『 地 名 に 学 ぶ 』 （ 黎 明 書
房 ） と い う 本 で す 。 こ の 本 が 1984 年 で す 。 千 葉
大 か ら 筑 波 大 へ 移 る 直 前 に ま と め た 本 で す 。 私
が 地 名 と い う も の を な ぜ や る よ う に な っ た か と
い う と ， 実 は 「 地 図 大 好 き 少 年 」 で あ っ た こ と
に 由 来 し て い ま す 。
小 学 校 5 年 生 か ら 6 年 生 に か け て ， 私 は 家 に
帰 っ て は 地 図 帳 ば か り 見 て い ま し た 。 先 生 が 読
め と 言 っ た わ け で も な い ， 親 が 読 め と 言 っ た わ
け で も な い と こ ろ が ポ イ ン ト な ん で す け ど ， 自
分 が 好 き だ か ら 読 ん だ 。 何 で は じ め 地 図 に 興 味
を も っ た の か 。 棒 グ ラ フ で す ね 。 棒 グ ラ フ と い
う の は ， 山 の よ う な 形 を し て い ま す 。 だ い た い
私 た ち 戦 後 生 ま れ の 人 間 と い う の は ， 高 い 棒 の
ほ う が 良 い と い う 意 識 を 持 っ て い ま し た 。 生 産
高 で も ， 車 の 生 産 数 で も ， 高 い ほ う が 良 い と い
?
、 ?
千 葉 大 に 赴 任 し て と き ， 地 理 の 先 生 で 清 水 馨
八 郎 と い う 先 生 が い ま し た 。 清 水 先 生 が た ま た
ま 教 授 会 の と き に ， 「 谷 川 先 生 ， 東 京 っ て の は 地
名 で 地 形 が わ か る ん で す よ 」 と 話 し て く れ た ん
で す 。 低 い と こ ろ は ， 橋 と か ， 日 本 橋 と か ， 浅
草 橋 と か い う 地 名 が あ る 。 つ ま り ， 堀 と か 川 が
あ る か ら ， 橋 が 多 い ん で す ね 。 と こ ろ が 山 の ほ
う に 行 く と 岡 と か ， 大 岡 山 と か ， 山 に ち な ん だ
地 名 が あ る 。 そ の 両 者 を 結 ん で る の は 坂 な ん で
す よ ， と 説 明 し て く れ た の で す 。 ま さ に そ の と
お り 。 そ の と き パ ッ と 浮 か ん で き た の が ， 十 数
年 前 の 地 図 大 好 き 少 年 の 姿 だ っ た の で す 。
実 は も う 1 つ ， 私 の 地 名 研 究 は 大 学 教 育 の 必
要 か ら 生 ま れ た と も 言 え る の で す 。 そ れ は ど う
い う こ と か と い う と ， 千 葉 大 で 担 当 し て い た 授
業 に は 講 義 と 演 習 と が あ り ま し て ， 簡 単 に 言 う
と ， 演 習 で 教 材 開 発 し た 授 業 を 講 義 で 事 例 と し
て 活 用 す る と い っ た こ と で し た 。 だ か ら ， 私 は
自 ら 小 中 学 校 で 授 業 を や る と い う こ と を し て き
ま し た 。 演 習 で 開 発 し た 授 業 を 講 義 で 活 用 す る
と い う シ ス テ ム は 当 時 な か っ た と 思 い ま す 。 今
は か な り 一 般 化 し て き て い る よ う で す が 。
実 は そ の 頃 ， 谷 川 健 一 先 生 と 出 会 う こ と に な
り ま す 。 こ の 人 は 同 じ 酉 年 で ， 24 歳 上 で す か
ら ， 今 年 85 歳 く ら い で す け ど ， 1981 年 ， 「 地 名
を 通 し て 日 本 を 考 え る 全 国 シ ン ポ ジ ウ ム 」 と い
う の を や り ま し た 。 ち ょ う ど 私 が 地 名 の 研 究 を
始 め た ば か り の 頃 で ， そ れ で ， じ ゃ あ 行 っ て み
よ う か と 川 崎 に 行 っ た ん で す 。 そ の と き 私 が 本
当 に び っ く り し た の は ， 地 名 は 翠 点 で あ る と 彼
は 言 っ た ん で す け ど ， 翠 点 と い う の は ， い ろ ん
な も の を 寄 せ 集 め て る 天 空 の 点 み た い な も の な
ん で す 。 あ ら ゆ る 学 問 分 野 ， 例 え ば ， も ち ろ ん
地 理 学 者 も 歴 史 学 者 も 民 俗 学 者 も 文 学 者 も 歌 人
も 全 部 入 っ て ， 地 名 と い う た っ た ひ と つ の 小 さ
な も の な ん だ け ど ， そ こ に あ ら ゆ る ジ ャ ン ル の
人 が 集 ま っ て ， シ ン ポ ジ ウ ム を や っ た 。
谷 川 先 生 と の 出 会 い も 不 思 議 で し た 。 先 生 の
一 言 で 私 は 動 い た ん で す 。 こ の シ ン ポ ジ ウ ム で
私 は 地 名 と い う も の を 教 育 で 考 え て い る と い う
話 を し た の で す が ， そ う し た ら ね ， あ る 晩 突
然 ， 谷 川 健 一 先 生 か ら 電 話 が か か っ て き た の で
す 。 谷 川 健 一 先 生 は 二 周 り 違 う ， 24 歳 違 う 私 の
こ と を ， 「 谷 川 先 生 」 っ て 言 う ん で す 。 え ， こ ん
な 大 先 生 が ね 「 谷 川 先 生 」 っ て 呼 ぶ ん だ と い う
風 に 思 っ て 不 思 議 で し た 。 私 か ら 見 れ ば 岡 田 甫
校 長 み た い な 神 様 み た い な 人 で す か ら 。 神 様 か
ら お 声 が か か っ た と い う こ と で ， 私 は 地 名 研 究
所 に 足 繁 く 通 う よ う に な っ た と い う 次 第 で す 。
私 の 作 品 ( 3 )
3 つ 目 の 作 品 は ， 『 柳 田 園 男 教 育 論 の 発 生 と 継
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承 』 と い う 本 で す 。 こ れ は 学 位 論 文 を ま と め た
も の で ， 96 年 に 三 一 書 房 か ら 出 さ れ ま し た 。 皆
さ ん も い ろ い ろ 研 究 を さ れ て い る わ け で す が ，
私 が 自 信 を 持 っ て 言 え る の は ， こ の 学 位 論 文 の
根 幹 に な っ た ， と い う か ， 中 核 な っ た も の は 一
カ 所 し か な い と い う こ と で す 。 こ の 一 つ の 発 見
が ， 学 位 論 文 に つ な が っ た と い う こ と で す 。
い っ た い そ れ は 何 だ っ た の か と い う と ， 千 葉 大
に 行 っ た ば か り の 頃 の 29 歳 こ ろ の 話 で す 。 そ の
こ ろ 『 文 明 と 伝 統 の 授 業 』 と い う 本 を 書 い た の
で す が ， そ の 作 業 の な か で 「 農 政 学 時 代 に お け
る 社 会 科 の 原 型 」 を 発 見 し た の で す 。
そ れ は ね ， ど う い う こ と か と 言 う と そ の 当
時 ま で ， 柳 田 圃 男 と い う 民 俗 学 者 が 戦 後 に 出 来
た 社 会 科 に コ ミ ッ ト し た と い う こ と は ， 何 人 か
の 人 が 研 究 し て い ま し た 。 戦 後 な ぜ 社 会 科 に コ
ミ ッ ト し た か と い う と ， 実 は 彼 は 成 城 学 園 に 家
が あ り ま し て 。 成 城 学 園 に い て ， 息 子 さ ん の 為
正 と い う の が ， そ の 後 お 茶 大 の 教 授 を や る ん で す
け ど ， 為 正 が 成 城 学 園 の 初 等 学 校 に 入 っ て い た
ん で す よ 。 そ れ で 初 等 学 校 の 先 生 方 と 多 少 コ ン
タ ク ト が あ っ て ， そ う い う な か で 柳 田 國 男 は ，
戦 争 が 終 わ っ て ， よ う や く ， い ま ， 新 し い 社 会
が 来 た と き に ， 新 し い 国 を 作 る た め に は 社 会 科
し か な い ん だ と 考 え ま し た 。
昭 和 26 年 に ， 柳 田 國 男 が 編 集 し た ， 日 本 で
最 初 の 『 民 俗 学 辞 典 』 が 東 京 堂 か ら 出 さ れ ま し
た 。 そ の 序 文 を 柳 田 が 書 い て い る の で す が ， そ
の 中 身 は す べ て 社 会 科 教 育 の こ と で す 。 民 俗 学
を な ぜ 体 系 化 し な け れ ば な ら な い か と 考 え た と
き に ， 彼 の 頭 に あ っ た の は ， 社 会 科 と い う 教 科
に 知 識 を 供 与 す る ， 与 え る た め に ， 民 俗 学 の 学
問 体 系 を 作 ら な い と い け な い と い う 考 え 方 だ っ
た の で す 。
だ か ら 昭 和 の 2 0 年 代 ， 柳 田 國 男 の お 弟 子 さ ん
た ち 民 俗 学 関 係 者 が 盛 ん に 社 会 科 教 育 に 発 言
を し て る ん で す 。 例 え ば 和 歌 森 太 郎 先 生 は ， ま さ
に そ の 通 り で ， 柳 田 圃 男 と 和 歌 森 太 郎 先 生 は ，
『 社 会 科 教 育 法 』 と い う 本 す ら 書 い て る ん で す 。
こ こ で ， 話 を 戻 し ま し ょ う 。 農 政 学 時 代 に 書
い た 本 を 見 る と ， 後 の 社 会 科 に 近 い 考 え 方 が 書
い て あ っ た の で す 。 こ れ が 私 の 最 大 の 発 見 で し
た 。 例 え ば ， 居 所 を 中 心 と し た る 地 理 と 書 い て
あ る 。 明 治 の 3 0 年 代 く ら い は 地 理 と い う と み
な 遠 隔 の 地 に 興 味 を も っ て い て ， そ う い う こ と
ば か り 教 え て い る と 指 摘 し て い る 。
そ れ か ら 歴 史 に し て も ， み ん な 遠 い 昔 の こ
と ， 中 央 の 歴 史 ば か り や っ て い る 。 自 分 が 住 ん
で い る ， 現 代 を 中 心 と す る 教 育 が な っ て い な い
と 批 判 を し て い ま す 。 こ れ は ま さ に 「 社 会 科 」
の 精 神 で す 。 地 理 も 歴 史 も 経 済 も ， や は り 自 分
た ち の 住 ん で い る 地 域 あ る い は 生 活 圏 と い う も
の を も っ と 大 事 に し な け れ ば だ め だ 。 こ の 考
え 方 は ， 戦 後 の 社 会 科 の 考 え 方 で す 。 だ か ら ，
こ こ で 初 め て わ か っ た の は ， 農 政 学 時 代 に す で
に 柳 田 園 男 は 戦 後 の 社 会 科 と 同 じ 考 え 方 を 持 っ
て い た と い う こ と で す 。 だ か ら ， 彼 は 戦 後 ， 社
会 科 が 出 た と き に ， 社 会 科 に 対 し て 非 常 に 強 い
関 心 と ， 期 待 を か け た 。 こ れ は や っ ぱ り 凄 い こ
と だ と 思 い ま す ね 。
そ の 文 章 の な か に 「 注 意 心 」 の 養 成 と い う 言 葉
が あ る 。 こ れ が 後 に な っ て 歴 史 教 育 の 目 的 と し
て 「 史 心 」 と い う 言 葉 を 考 え る き っ か け に な っ
て い ま す 。
そ れ か ら 一 つ 大 事 な こ と は ね ， 当 時 の 社 会 科
の 考 え 方 と 微 妙 に 違 う と こ ろ な ん で す け ど も 。
先 ほ ど 言 っ た 問 題 解 決 と か ， 問 題 と い う 言 葉 を
使 っ た ん で す ね ， 社 会 科 で は 。 問 題 解 決 法 と か 。
Problem Solving M e t h o d と か 。 Problem Solving な
ん で す 。 だ か ら 問 題 解 決 と い う の は ア メ リ カ の 言
葉 で す け ど も ， そ れ を 問 題 解 決 と 日 本 語 の 言 葉
に 訳 し て ， 問 題 解 決 学 習 と か 言 っ て い ま し た 。
と こ ろ が 柳 田 は で す ね ， 問 題 は 違 う ん じ ゃ な い
か と い う ん で す 。 疑 問 の ほ う が 大 事 だ っ て 。 こ
の こ と に つ い て ， そ の 当 時 中 等 の 社 会 科 を 担
当 し て い た 東 大 の 教 授 の 勝 田 守 ー さ ん と い う 人
が い た ん で す が ， 勝 田 先 生 と 柳 田 國 男 が 対 談 を
し て る ん で す よ 。 勝 田 さ ん は 文 科 省 の 役 人 で す
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か ら 当 時 や っ ぱ り 問 題 解 決 だ と い う ん で す
ょ 。 と こ ろ が 柳 田 國 男 は そ ん な こ と は な い ， 問
題 な ん て い う こ と よ り は む し ろ 疑 問 が 大 事 だ
と 。 こ の 議 論 は も の す ご く 面 白 く て ， 私 も や は
り 「 疑 問 」 だ と 思 い ま す ね 。 よ く 社 会 科 の 授 業
で も 「 問 題 」 と い い ま す が ， 結 局 先 生 が 勝 手 に
問 題 を 作 っ て 解 か せ て い る だ け に す ぎ な い こ と
が 多 い で す 。 と こ ろ が ね ， 疑 問 と い う の は ね ，
も っ と パ ー ソ ナ ル な 問 題 な ん で す ね 。 個 人 の ，
自 分 の 生 活 経 験 の な か で ， 疑 問 を 持 つ か 持 た な
い か ， こ れ は 大 き い で す ね 。 だ か ら ， 社 会 科 で
何 を 教 え る か と い う こ と も も ち ろ ん 大 事 だ け れ
ど も ， ど う い う 風 に 疑 問 を も て る 子 ど も を 作 れ
る か こ そ が 大 切 だ と 考 え た い 。
私 が 歴 史 に 興 味 を 持 っ た の は 大 学 生 に な っ て
か ら な ん で す 。 こ れ は 残 念 な こ と で す 。 小 中 学
校 の 社 会 科 の 授 業 で 歴 史 に 興 味 を 持 つ と い う こ
と は あ り ま せ ん で し た 。
小 学 校 時 代 ， 私 の 家 か ら 学 校 ま で は 2 キ ロ <
ら い あ り ま し た 。 小 学 校 6 年 間 通 い ま し た が ，
高 学 年 に な っ た こ ろ ， 不 思 議 だ な と 思 っ て き た
こ と が あ り ま し た 。 バ ス 道 路 を 歩 い て い た の で
す が ， そ れ と と こ ろ ど こ ろ 交 差 す る よ う に や や
小 さ な 道 が 通 っ て い る ん で す ね 。 こ れ は 何 の 道
な の か と い う 疑 間 を ず っ と 持 ち 続 け て い ま し
た 。 中 学 校 に な る と ， ス ク ー ル バ ス で 通 う よ う
に な っ た の で ， そ の 疑 問 は そ の ま ま に な っ て し
ま い ま し た 。
と こ ろ が ， 大 学 生 に な っ て か ら ， 偶 然 に う ち
の 檀 家 で ， か つ て 村 に 住 ん で い て ， そ の 後 町 に
引 っ 越 さ れ た 方 で す が ， そ の 人 が 昔 の 村 の こ と を
い ろ い ろ 話 し て く れ ま し た 。 結 論 的 に い え ば ，
私 が 気 に な っ て い た の は 昔 の 街 道 筋 で ， 私 た ち
が 小 学 生 の こ ろ 歩 い て い た の は ， 今 風 に い え ば
バ イ パ ス み た い な も の だ っ た ん で す ね 。 こ れ は
驚 き で し た 。 初 め て 歴 史 と い う も の を 身 近 に 感
じ ま し た 。 こ ん な こ と を も っ と 小 学 生 時 代 に 経
験 し て い た ら ， 私 は 歴 史 学 に 進 ん だ か も し れ ま
せ ん 。
私 の 作 品 ( 4 )
『 地 名 の 魅 力 』 （ 白 水 社 ） と い う の は ， な ぜ 私 の
な か で 大 事 か と い う と ， 地 名 と い う も の を 自
分 の ラ イ フ ワ ー ク に し た 最 初 の 本 な ん で す ね 。
だ か ら ， こ れ 以 降 ， 地 名 の 本 を 書 い て い く こ と
に な り ま す 。 こ の 本 が 私 に と っ て 重 要 な 意 味 を
持 つ の は ， 私 の 作 品 の な か で た ぶ ん 初 め て の 一
般 向 け の 本 だ っ た と い う こ と で す 。 そ れ ま で 書
い て き た の は も っ ぱ ら 学 校 の 教 師 向 け の 本 で ，
い わ ゆ る 教 育 書 と い う も の で す 。
と こ ろ が ， 柳 田 國 男 の 研 究 を 学 位 論 文 と し て
ま と め た あ た り か ら ， 教 育 書 に 対 す る 疑 問 が 出
て き た の で す 。 こ の 点 を 詳 し く 話 す 時 間 は あ り
ま せ ん が ， そ の 後 の 私 の 著 作 を 見 て い た だ け る
と ， こ の 本 の 持 つ 意 味 は 理 解 し て い た だ け る で
し ょ う 。
私 の 作 品 ( 5 )
こ れ が 5 つ 目 な ん で す け ど ， 皆 さ ん の 交 流 し
た 人 た ち も た く さ ん 協 力 し て い た だ い て ， こ う
い う 本 に ま と め ま し た 。 『 日 韓 交 流 授 業 と 社 会 科
教 育 』 。 こ れ は ち ょ う ど 1995 年 か ら 2005 年 ま で
8 年 間 続 け た 実 践 記 録 で す 。 こ れ を や っ た 背 景
は で す ね ， 簡 単 に 言 う と ， 学 生 と 一 緒 に 勉 強 し
よ う み た い な 感 じ で や っ た ん で す ね 。 千 葉 大 時
代 も 実 は 演 習 で 教 材 開 発 し た も の を 講 義 で 使 う
と い う こ と を し て ま し た け ど ， 大 学 院 で ， し か
も そ れ ぞ れ の 専 門 分 野 の 人 た ち が い て ， そ れ を
何 か 海 外 で や っ て み よ う と い う こ と に な っ て 。
た ぶ ん そ の 当 時 は で す ね ， 学 生 を 連 れ て 行 く と
い う こ と は あ っ た に し て も ， 学 生 が 現 地 の 高 等
学 校 で 授 業 を や る な ん て 誰 も 考 え な か っ た ん で
す よ 。 そ れ は ， そ う い う 意 味 で は ， 先 鞭 を つ け
た と い う 風 に 私 は 自 負 し て い ま す 。
当 時 は 日 韓 問 題 も 大 変 な 時 期 で し た 。 1995 年
は 竹 島 問 題 ， 独 島 問 題 が 起 こ っ た 時 で ， ど ん な
に 授 業 を や っ て も ， ど ん な に 良 い 授 業 を や っ て
も ， 授 業 の あ と の 質 問 は 独 島 問 題 を ど う 考 え る
か と い う 話 な ん で す よ 。 だ か ら ， 授 業 の 内 容 は
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関 係 な い の 。 竹 島 は ど う だ ， 竹 島 は 日 本 の も の
だ と 思 っ て い る の か と か 言 っ て 。 そ う い う 質 問
ば か り で し た ね 。 そ う い う 状 況 の な か で ， 地 道
に ， 授 業 で 勝 負 で き な い か と 考 え ま し た 。 授 業 は
ひ と つ の 価 値 観 を ， あ る い は 結 論 を 教 え 込 む わ
け で は な い の で ， 生 徒 が 考 え る と い う こ と を
ど こ か で や っ て み よ う 。 と い う こ と と ， と に か
く 現 実 に 触 れ る こ と 。 当 時 は 日 本 の ほ う が 多 少
お 金 が あ っ て ， 日 本 の 学 生 は 韓 国 に 行 く こ と が
で き た ん で す け ど ， 当 時 は 韓 国 の 学 生 は 来 ら れ
な か っ た ん で す よ ， お 金 の 問 題 で 。 我 々 は 比 較
的 安 く 行 け た の で 。 本 当 に 往 復 の 費 用 が 2 万 円
か 3 万 円 く ら い で 。 航 空 運 賃 だ け は ね 。 そ れ で
授 業 を し て き ま し た け ど も ， そ れ だ け じ ゃ な く
て， う ち の 学 生 は 現 実 に 触 れ る こ と が で き ま し
た 。 本 当 に 生 の 韓 国 の 人 た ち と か 生 活 に 触 れ て
み る と い う こ と が と て も 大 事 だ し ， 逆 も 大 事 だ
し 。 そ し て ， 未 来 に 賭 け る と い う こ と を や り た
い と い う こ と で ， 結 局 8 年 間 や り ま し た 。 そ の
学 生 諸 君 が ， 現 場 に 行 っ て ， ま た そ う い う 形 で
次 の 世 代 に 教 育 を し て く れ て い る よ う で す の
で ， す ご く こ れ は 良 か っ た な と 。 い ろ い ろ な こ
と が 本 当 に あ っ た ん で す 。 食 中 毒 事 件 が 一 番 大
き か っ た ん で す け ど 。 こ れ が 一 番 ， 大 変 だ っ た
で す ね 。 で も ， や っ て 良 か っ た ん じ ゃ な い か と
思 い ま す 。
こ の 本 は 私 の 本 の な か で は 特 に 売 れ て い る わ
け で は な い の で す が ， 一 番 高 い 評 価 を 受 け て い
る 本 で す ， 書 店 関 係 で は 。 5 つ 星 で す ね 。 僕 の
本 の な か で ， 5 つ 星 に な っ て い る の は ， こ の 本
と も う ひ と つ の 本 だ け し か な い 。 そ う い う 意 味
で は ， 学 生 の 皆 さ ん の 本 当 の 努 力 が こ こ に 集 約
さ れ て い る と い う 感 じ が い た し ま す 。
「 社 会 科 」 は ア メ リ カ で 生 ま れ た
そ ろ そ ろ 「 社 会 科 は ア メ リ カ で 生 ま れ た 」 と
い う と こ ろ に い き ま す 。 こ の こ と は ， と く に 若
い 学 生 の み な さ ん に も 知 っ て お い て 欲 し い こ と
で す 。 そ も そ も 社 会 科 が 生 ま れ た の は 20 世 紀 の
初 頭 で し た 。 社 会 科 は 1916 年 く ら い に ア メ リ カ
で 生 ま れ て い る ん で す 。 そ の 背 景 は い ろ い ろ あ
る ん だ け ど も ， 移 民 の 社 会 で ， い ろ ん な バ ッ ク
グ ラ ウ ン ド を 持 っ た 人 た ち が 集 っ た 社 会 で あ っ
た と い う こ と と ， 工 業 化 や 都 市 化 が 進 ん で い た
と い う こ と が あ り ま す 。 そ う い う な か で ， G o o d
Citizenship と い う の を 作 ら な く ち ゃ い け な い と
い う 要 請 が あ っ て ， 要 す る に ， あ る ひ と つ の ビ
ジ ョ ン が 必 要 だ っ た ん で す ね 。 つ ま り ， 都 市 化
が 進 み ， 移 民 が 増 え て い っ て ， そ し て 社 会 が か
な り 混 乱 し て い く わ け で す よ ， 犯 罪 も 増 え て く
る わ け で す 。 そ う い う な か で ， じ や あ ど う い う
人 を 育 て た ら い い の か と い う 理 念 が ど う し て も
必 要 だ っ た ん で す ， 社 会 科 が 生 ま れ た と き に は 。
次 に ， ア メ リ カ の 社 会 科 と 日 本 の 社 会 科 ， 決 定
的 に 違 う と こ ろ は 何 か と い っ た ら ， ア メ リ カ は
中 等 社 会 科 か ら 始 ま っ て い る と い う こ と で す 。
日 本 の 社 会 科 は 初 等 か ら 始 ま っ て い る 。 だ か
ら ， 合 わ な い ん で す 。 も と も と 発 想 と か 出 発 点
が 違 う ん で す 。 そ こ の と こ ろ が ， 現 在 60 年 た っ
て も ， 克 服 さ れ て い る と は 思 い ま せ ん 。
ど う い う Citizenship を 作 っ た ら い い の か と い
う こ と を 社 会 科 は 問 題 に し て き た わ け で す が ，
社 会 的 特 質 か ら 言 っ た ら ， 私 は 個 の 確 立 と い う
か ， 自 分 と い う も の が い っ た い 何 な の か と い う こ
と に つ い て の 決 定 的 な 確 立 と い う の は ， ア メ リ カ
に は あ っ た と 思 い ま す ね 。 後 で 言 い ま す が ， 日
本 で は 個 と い う も の は ， 非 常 に か 細 い 状 況 で し
た 。 自 分 で 意 思 を 決 定 し て い く と い う こ と が ，
ア メ リ カ 人 は で き る け れ ど も 日 本 人 に は 難 し い
の は ， 江 戸 時 代 以 降 ず っ と 今 ま で の 歴 史 の 流 れ
の な か で 見 た と き に ， 日 本 で は 共 同 体 の な か で
ど う 生 き る か と い う こ と が 問 題 だ っ た か ら で す 。
そ れ か ら ， 価 値 の 多 様 化 の 許 容 と い う の が
あ っ て ， 要 す る に ， 価 値 の 多 様 化 と い う の は ど う
い う こ と か と い う と ね ， こ れ は 後 で ま た 出 て く
る か な と 思 い ま す け ど 。 日 本 に は 先 ほ ど 申 し 上
げ た よ う に ， 民 間 教 育 団 体 と い う の が あ っ て ，
い ま は も う か な り 柔 軟 化 さ れ た 状 況 で す け ど ，
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当 時 は 文 部 科 学 省 の 立 場 ， そ れ か ら 教 科 研 の 立
場 歴 教 協 の 立 場 ， い ろ い ろ あ り ま し た 。 そ う
い う な か で ， 結 局 ， 日 本 の 社 会 っ て 面 白 い で す
よ ね ， 同 じ よ う な 価 値 観 を 持 っ た 人 た ち が 集 っ
て く る ん で す よ 。 グ ル ー プ を 作 る ん で す 。 こ の
こ と が ね ， 社 会 科 と い う 教 科 を 考 え る と き の ，
か な り 私 は 根 本 的 問 題 ， つ ま り 日 本 の 社 会 に は
根 づ か な い 部 分 だ と 思 い ま す 。 つ ま り ， 社 会 科
と い う の は ね ， 基 本 的 に は 多 様 な 価 値 を 持 っ た
人 が 集 り ， そ こ で ど う い う 社 会 を 作 る か と い う
話 な ん で す 。 と こ ろ が ， 日 本 の 社 会 は 自 分 と 意
見 が 違 う 人 は 分 け て し ま っ て ， 自 分 と 同 じ 考 え
の 人 だ け 集 る ん で す 。 そ う い う 社 会 は ， 別 に 悪
い と は 思 わ な い け れ ど も ， し か し 社 会 科 の 趣 旨
か ら す る と ， や は り 反 す る ん で す よ ね 。 み ん な
そ う い う 傾 向 が あ り ま す 。 分 か り ま す で し よ ，
同 じ 考 え の 人 だ け が こ う 集 っ て 一 緒 に 研 究 会 を
す る と い う 。 す る と ， 私 が 最 初 『 社 会 科 理 論 の
批 判 と 創 造 』 で 批 判 し た よ う に ， 自 分 の と こ ろ
だ け 甘 く て ， 外 か ら 言 わ れ て も 何 も 言 わ な い と
か， と い う 話 に な っ て く る 。 そ う じ ゃ な く て ，
社 会 科 と い う の は ， 価 値 が 自 分 の 価 値 観 と は 違
う 人 が い て も ， そ の 人 と 良 い 共 同 体 を 作 っ て い
く 。 そ れ が 社 会 科 な ん で す 。
そ こ で ， 共 同 社 会 ， 未 来 社 会 と い う こ と で す
が ， 未 来 志 向 と い う こ と が 私 は ア メ リ カ に 行 っ
て 本 当 に よ く 分 か り ま し た 。 ア メ リ カ 人 と い う
の は ， 過 去 の こ と を あ ん ま り 聞 か れ た く な い み
た い な ん で す ね 。 私 の 限 ら れ た 経 験 で い う と 。
ア メ リ カ に 何 度 か 通 っ て い る な か で ， 私 は な る
ほ ど な と 思 い ま し た 。 彼 ら は 自 分 の ル ー ツ を 辿
ら れ る と や ば い こ と が 結 構 あ る ん で す よ 。 ヨ ー
ロ ッ パ で 生 き て 行 け な か っ た か ら 来 た と か 。 日
本 で 食 え な か っ た か ら 行 っ た と か 。 そ う い う こ
と を 考 え る と ， あ ん ま り 過 去 の こ と を 考 え る と
い う よ り は ， 未 来 を ど う し よ う と い う 考 え 方 を
す る ん で す ね 。 向 こ う の 学 生 た ち と 話 を し て い
て も そ の こ と を 非 常 に 強 く 感 じ ま し た 。 あ な た
の 過 去 は ど う だ っ た と か ， そ ん な こ と は あ ま り
お 互 い 聞 か な い で す ね 。 む し ろ こ れ か ら ど う し
よ う か ， 意 見 は 違 う か も し れ な い け ど ， こ れ か
ら ど う し よ う か と い う 話 を す る 。 そ う い う ス タ
ン ス に ， 私 は 実 際 行 っ て み て ， 随 分 と 学 び ま し
た。
民 主 主 義 と い う の は 何 な の か と い う こ と が 私
は ず っ と 分 か ら な か っ た ん で す 。 ア メ リ カ で
ち ょ う ど
N C S S と い う 学 会 が あ っ て ， そ の 編 集
委 員 を し て い た こ と も あ り ま す が ， 学 会 の メ ン
バ ー と 会 食 し て い た と き の こ と で す 。 10 名 く ら
い の 会 員 で 食 事 を し て い ま し た 。 当 然 ア ル コ ー
ル も 入 っ て い る わ け で す 。 そ の と き 気 づ い た の
は ， ア メ リ カ 人 と い う の は ， ど ん な に 飲 ん だ 席
で も ， 誰 か が 話 す と き ち ん と 耳 を 傾 け る と い う
こ と で し た 。 あ あ ， こ れ が 民 主 主 義 な ん だ と 実
感 し ま し た 。 日 本 で は た ぶ ん ， 酒 の 席 で は 人 の
話 を 聞 く こ と は な い で す ね ， 10 人 も い る と 。
社 会 科 の 精 神 ( l )
昨 日 か ら 今 朝 に か け て 社 会 科 の 精 神 を ま と め
て 体 系 化 し よ う と 思 っ た ん で す が ， そ ん な こ と
や っ て も し ょ う が な い な と 思 っ て ， 結 局 ， 私 な
り に 強 調 し た い 社 会 科 の 精 神 と は い っ た い 何 か
と い う こ と を お 話 し し た い と 思 い ま す 。
ま ず ， 価 値 の 多 様 性 。 先 ほ ど 申 し 上 げ た よ う
に ， 民 間 教 育 団 体 ， こ れ な ん か も 実 は ね ， 今 か
ら 20 年 ほ ど 前 に ， 1980 年 代 の 半 ば 頃 に ， ア メ リ
力 と 日 本 の 社 会 科 の ， 当 時 初 め て だ と 思 い ま す け
ど ， シ ン ポ ジ ウ ム を ， 共 同 研 究 を や っ た ん で す
ょ 。 そ の と き に ア メ リ カ 人 が す ご く 興 味 を 持 っ
た の が 民 間 教 育 団 体 だ っ た ん で す 。 ア メ リ カ に
は 無 い か ら ， そ う い う も の が 。 つ ま り ， 民 間 教
育 団 体 と い う の は ， 同 じ よ う な 考 え 方 を 持 っ た
人 が 集 っ て ひ と つ の グ ル ー プ を 作 る と い う 発 想
で す ね 。 い ま は 先 ほ ど 言 っ た よ う に 崩 れ て ま す
け れ ど も ， そ の と き は 強 く あ っ て ， そ れ を 説 明
し た ら ， ア メ リ カ 人 は す ご く 興 味 を 持 っ た ん で
す ね 。 良 い か ど う か は 別 と し て ね 。
そ れ か ら 異 業 種 と の 交 流 と い う か ， 自 分 達 の 世
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界 と 違 う 人 た ち と の 交 流 っ て い う の を 認 め て い
く 。 や は り 差 別 に 繋 が る ん で す ね ， 価 値 を 一 元
化 し て い く と 。 私 は 差 別 の 問 題 を 克 服 し て い く
た め に も ， 価 値 の 多 様 性 は 大 事 だ と 思 い ま す 。
つ ま り ， 考 え 方 は 違 っ て も 同 じ テ ー ブ ル に つ
く と い う こ と で す よ 。 こ れ は な か な か 日 本 人 に
は 出 来 な い で す ね 。 私 は 社 会 科 を や る 以 上 ， 考
え 方 が 違 っ た と し て も 同 じ テ ー ブ ル に つ い て
話 し 合 い を す る と い う こ と が 基 本 だ と 思 う ん で
す 。 だ か ら ， あ る 考 え 方 だ け を 排 除 す る と か ， そ
う い う こ と は 社 会 科 の 精 神 に 反 す る ん で す 。 ど
ん な 考 え 方 だ っ て そ れ な り の 根 拠 は あ る ん だ か
ら ， み ん な で 考 え て ， よ り 合 理 的 な 結 論 に 持 っ
て 行 こ う と い う 風 に す れ ば い い ん で す 。
二 つ 目 は で す ね ， 正 確 な 知 識 と 言 葉 と い う こ
と で す 。 こ れ は 柳 田 國 男 が 言 っ て い る 言 葉 の な
か に ， 社 会 科 は 人 が 正 し く か つ 安 ら か に 生 き る
た め の お お よ そ 有 用 な も の の 全 部 あ る い は 安 全
な る 証 拠 な る 事 実 を 教 え る べ き だ ， と い う の が
あ り ま す 。 こ れ は 先 ほ ど 申 し 上 げ た ， 『 民 俗 学 辞
典 』 の な か に 書 い て あ る 言 葉 で す 。 要 す る に ね ，
正 確 な 知 識 と い う ん だ け ど ， 柳 田 國 男 は ， 彼 の
学 問 性 そ の も の が 実 証 的 な ん で す 。 だ か ら ， 事
実 に 即 し た 形 の 正 確 な 知 識 を 伝 え な く て は な ら
な い と い う こ と を 彼 は 強 く 言 っ て い ま し た 。 私
は あ え て 認 識 と い う 言 葉 を 使 わ な か っ た ん で す
が ， 認 識 と い う 言 葉 は 大 き す ぎ る か ら で す 。 ま
ず は 正 確 な 知 識 を 持 つ よ う に す べ き で は な い か
と 思 い ま す 。
そ れ か ら ， 他 人 の 意 見 と 自 分 の 主 張 と い う の
を き ち ん と 尊 重 す る と い う こ と で す ね 。 ど う し
て も 日 本 の 社 会 で は ， 自 分 の 意 見 と 違 う と 避 け
る と い う こ と が あ る ん だ け ど ， 何 か 違 う ん じ ゃ
な い か と 思 い ま す 。 夫 婦 を や っ て い る と 意 見 が
違 っ て も 逃 げ ら れ な い ん で す け ど ， お 互 い に 。
と こ ろ が ， 学 校 や 大 学 で は ， 自 分 と は 意 見 が 違 う
人 と は ， 会 わ な い と か ， 会 わ な い よ う に し た ほ
う が い い と か ， そ ん な こ と が す ご く あ る よ う な
感 じ が し ま す 。 私 は 人 格 の 尊 重 と か 民 主 主 義 の
本 質 と か い う の は ， 他 人 の 意 見 は 尊 重 す る 。 し
か し 自 分 の 意 見 は き ち ん と 主 張 す る 。 だ け ど 自
分 の 主 張 に 誤 り が あ っ た ら 直 す ， そ う い う こ と
で は な い か と 思 い ま す 。 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 能
力 と い う の が 大 事 か な と い う 感 じ が し ま す ね 。
社 会 科 が 出 来 た 頃 は そ ん な 言 葉 は な か っ た ん で
す け ど ， 最 近 で 言 え ば ， コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 能
カ。
社 会 科 の 精 神 ( 2 )
学 問 へ の 一 生 の 関 心 と い う こ と を 柳 田 國 男 は
言 っ て い ま す 。 と く に こ の 言 葉 を 皆 さ ん に 送 り
た い ん で す け ど ， 「 史 心 」 と い う 言 葉 を 彼 は 使 っ
て い ま す 。 彼 は 歴 史 教 育 の 最 終 的 な 目 的 を 史 心
の 育 成 と い う 風 に 考 え て い る ん で す ね 。 史 心 と
い う の は 何 か と い う と ， 歴 史 に 対 す る 心 な ん で
す 。 歴 史 は 移 り 変 わ っ て い く と か ， 変 わ っ て い
く と き は 因 果 関 係 が あ る と か ， あ る い は 発 展 性
が あ る と か ， そ う い う 歴 史 を 捉 え る 心 と い う も
の を 歴 史 教 育 の 中 核 的 な 目 標 に 置 け と 彼 は 言
う ん で す 。 私 は 先 ほ ど 注 意 心 と い う 言 葉 を 使 い
ま し た け ど ， 例 え ば ， こ れ は 音 楽 だ っ た ら 音 楽
心 で も い い ん で す よ 。 言 葉 だ っ た ら 言 葉 心 で も
い い し 。 例 え ば ， 歴 史 に 対 し て ， 歴 史 っ て 面 白
い な と 思 う こ と が あ っ た ら ， そ れ は 大 事 に し な
い と い け な い 。 私 の 場 合 ， 史 心 を 感 じ た の は ，
先 ほ ど 言 っ た 道 の 話 で す ね 。 大 学 生 時 代 に ， あ
あ ， こ れ が 歴 史 な ん だ と 思 い ま し た よ 。 ど ん な
本 を 読 む よ り も ， こ れ が 歴 史 だ よ と 。 こ ん な に
面 白 い 歴 史 を 20 年 間 も 知 ら ず に 来 た の か と 思 い
ま し た 。
ひ
そ れ か ら ， 教 育 の 目 的 と は 何 か 。 私 は 灯 を 点 す
こ と だ と 考 え て い ま す 。 簡 単 に い う と ， 私 の 小 学
校 5 年 生 ， 6 年 生 の と き の 地 図 大 好 き 少 年 の な
か に は ， 灯 が 点 っ て た ん で す ね 。 そ れ は 強 制 的
に や ら さ れ た わ け で は な く ， 自 分 が 好 き だ っ た
ん で す 。 学 問 と い う の は ， 結 局 ， 灯 を 点 す こ と
だ と 思 い ま す 。 教 育 も そ う だ と 思 い ま す 。 世 界
史 で も ， 地 理 で も ， 何 で も い い ん で す け ど ， や
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は り ， あ ， 経 済 っ て 面 白 い な と か ， 地 理 っ て 面
白 い な と か ， 歴 史 っ て 面 白 い な と か ， そ う い う
風 に 生 徒 が 自 ら 思 っ て 灯 を 点 け た も の は ， い っ
た ん 点 い た も の は 消 え な い で す よ 。 こ れ が 大 事
で す 。 点 い た 灯 は 消 え な い け れ ど ， 点 け た 灯 は
消 え る ん で す よ ， 意 外 と 。 点 け た と 思 っ て も ，
先 生 が 一 所 懸 命 点 け た と 思 っ て も ， 消 え る ん で
す 。 だ け ど 自 分 が 点 け た 灯 は 消 え ま せ ん 。
私 は 日 社 学 の 会 長 も や っ て い る ん で す け ど ，
こ の 2, 3 年 前 ま で ， こ の 社 会 科 教 育 学 会 の な か
に ， 非 常 に 浅 は か な ， 具 体 的 に は 申 し ま せ ん け
ど ， 非 常 に 浅 い 考 え 方 で 授 業 づ く り を し て い る
人 た ち が 多 か っ た ん で す 。 私 は ， こ ん な の だ っ
た ら 社 会 科 な ん て い ら な い と 思 っ て い ま し た ，
ず っ と 。 で も ， こ の 1, 2 年 変 わ っ て き ま し た 。
全 国 の 社 会 科 の 授 業 の 考 え 方 が 。 そ れ は ど う い う
こ と か と い う と ね ， 「 社 会 科 を 」 な ん と か す る の
で は な く て ， 「 社 会 科 か ら 」 考 え よ う と い う 話 な
ん で す 。 つ ま り ， 一 時 間 の 授 業 を ど う す る か と
い う こ と は ， 当 然 大 事 な こ と な ん だ け れ ど も ，
一 番 大 事 な 問 題 は ， 教 師 自 身 が ， 社 会 科 と い う
枠 を 超 え て ， そ の 中 か ら 国 家 と か 人 間 と か 社 会
の 在 り 方 を 考 え る こ と で す 。 例 え ば ひ と つ の
例 を い う と ね ， 今 度 テ ロ が 起 こ っ た じ ゃ な い で
す か 。 あ あ い う 問 題 を 今 の 子 ど も た ち に ど う 考
え て ほ し い の か 。 ど う 考 え た ら い い の か 。 私 は
日 本 の 社 会 は 非 常 に 厳 し い 状 況 に 置 か れ て い る
と 思 う ん で す ね 。 い ま の 政 府 の 政 治 の 状 況 も ，
非 常 に 危 う い 。 そ う い う な か で 私 は ， 社 会 科 の
教 師 と い う の は 常 に ， 「 社 会 科 を 」 ど う す る か だ
け で は な く て ， 今 の 子 ど も た ち と か 国 家 と か 社
会 と か ， そ う い う も の が 一 体 ど う な っ て い く の
か ， そ う い う こ と に 対 す る 目 配 り を し て く 必 要
が あ る の か な と 思 い ま す 。
こ れ か ら
最 後 に ， こ れ か ら で す け ど ， こ れ か ら と い う の
は 私 の こ れ か ら で す 。 1 つ 。 時 間 を 取 り 戻 す 。 こ
の 9 年 間 ， 非 常 に 嫌 な 仕 事 ば か り さ せ ら れ て き
ま し た 。 楽 し い と 思 っ た こ と が な い わ け で は な
い け れ ど ， し か し ， 何 で 私 が こ ん な こ と を や ら
な く て は な ら な い の か と 思 い な が ら し て い ま し
た。 95 対 5 と い う の は ， 時 間 で す 。 自 分 が や っ
て い る 仕 事 の 9 5 % は 公 の た め で し た 。 自 分 の こ
と は 5 % で し た 。 こ れ か ら は 9 5 % 自 分 の た め に
や り た い 。 あ と 5 % は 皆 の た め に や り た い 。 こ う
考 え て お り ま す 。
人 生 を 変 え た 出 会 い は ， 上 田 薫 先 生 と 谷 川 健 一
さ ん 。 矢 口 高 雄 さ ん ， こ の 方 は マ ン ガ 家 で す 。
今 日 は 矢 口 さ ん の 話 を し て お り ま せ ん け れ ど ，
こ の 3 人 の 先 生 方 と の 出 会 い が 私 を 大 き く 変 え
て い ま す 。 変 え て い る と い う か ， 支 え て き ま し
た 。 そ し て ， 直 接 会 っ た こ と は な い ん で す け ど
も ， 柳 田 圃 男 先 生 は ， 本 当 に 私 の 恩 師 の よ う な
存 在 で す 。
こ れ ら の 先 生 方 に た ま た ま 共 通 す る の は ， 実
は 文 学 だ っ た ん で す 。 文 学 と い う と ， 実 は 私 の
人 生 の な か で ， 1 年 間 だ け 浪 人 を し て い る と き
が あ り ま す 。 大 学 の 学 部 が 終 わ っ て ， 大 学 院 に
入 る と き に 1 年 間 遅 れ て い る ん で す 。 な ぜ 遅 れ
た か 。 4 年 生 の と き に ド イ ツ に 行 っ て ， そ し て
私 は ド イ ツ 語 が 得 意 だ っ た の で ， ド イ ツ 文 学 を
や る か ， 教 育 を や る か で 迷 い ま し た 。 ド イ ツ か
ら 帰 っ て き た と き に 先 ほ ど 申 し 上 げ た 馬 場 四
郎 先 生 が ク ラ ス 担 任 で ， そ の 馬 場 先 生 が 酒 の 座
席 で 男 だ っ た ら 一 度 決 め た こ と は や れ と 言 う か
ら， じ ゃ あ ド イ ツ 文 学 や り ま す と 言 っ た ん で す
が ， 帰 っ て 来 て す ぐ だ っ た の で ， ド イ ツ 文 学 の
大 学 院 は 見 事 に 落 ち ま し た 。 そ れ で 1 年 間 勉 強
し て 教 育 に 戻 っ た ん で す け ど ， で も そ の と き に
も の す ご く 悩 ん だ ん で す ね ， 教 育 に い く か 文 学
に 行 く か 。 そ ん な こ と も あ っ た の で ， い ま ま で
教 育 を ず っ と や っ て き ま し た し ， ち ょ っ と 文 学
の 香 り す る 世 界 を 体 験 し て み た い な と い う の が
い ま の 私 の 気 持 ち で す 。
筑 波 大 と 教 育 研 究 科 へ 本 当 に お 世 話 に な り ま
し て ， ま だ ど う な る か わ か り ま せ ん け れ ど も ，
中 途 半 端 な 状 況 を 数 年 過 ご し て き ま し た の で ，
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会 長 も し か る べ き 時 期 に 降 り て ， し っ か り バ ト
ン タ ッ チ を し て ， あ と は 皆 さ ん に 次 の 世 代 の 子
ど も た ち を 育 て て い っ て い た だ き ， そ こ に 自 分
の 灯 を 点 け て い た だ け る と 大 変 あ り が た い な と
思 っ て い ま す 。 ち ょ う ど 時 間 が 終 わ っ て し ま い
ま し た 。 ご 静 聴 あ り が と う ご ざ い ま し た 。
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